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Graditelj Sre}ko (Feliks) Florschütz
Novi prilozi za poznavanje arhitektonskog opusa
U ~lanku se analiziraju novoprona|eni projekti graditelja Sre}ka Florschütza nastali
od 1909. do 1930. godine u Zagrebu. Dvostruko ve}i opus dijeli se u faze koje
ocrtavaju njegove karakteristike i stavljaju se u kontekst cjelokupnog stvarala{tva
i arhitekture modernoga gra|anskog Zagreba.
Prvi prikaz stvarala{tva Sre}ka Florschütza objavljen je u "Prostoru" br. 1-2 iz 1994.
godine.
The author analyzes newly discovered projects by the architect Sre}ko Florschütz
designed between 1909 and 1930 in Zagreb. His known opus has now doubled.
In this paper it is divided into stages, described, and placed in the context of the
entire creativity and architecture of modern middle-class Zagreb.
The first presentation of Sre}ko Florschützs work was published in Prostor No.
1-2, 1994.
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Devetnaesto je stolje}e u Europi vrijeme brojnih socio-gospodar-
sko-kulturno-znanstvenih promjena. Pod novim valom te`nji u
cijeloj Europi javlja se nezadovoljstvo postoje}im poretkom, te se
`ele prona}i novi putovi suvremenog `ivota. Uz sve dinami~ne
promjene koje se doga|aju u Hrvatskoj, Zagreb ima potrebu za
planiranim {irenjem i gra|enjem. Usvajanjem dviju regulacijskih
osnova te izgradnjom "potkove" Zagreb zacrtava svoj metropolski
izgled i stje~e kulturno-prostorne preduvjete za afirmaciju mo-
derne arhitekture. Cjelokupna gospodarska situacija poti~e naglu
stambenu izgradnju koju su pod novim te`njama stru~no i vje{to
iskoristili arhitekti i graditelji. U umjetni~ko-arhitektonskim krugovima
u Zagrebu po~etkom XX. stolje}a ̀ estoko se kritizira historicizam,
realiziraju se prva secesijska ostvarenja, postavlja se pitanje na-
cionalnog stila, osnivaju se strukovna udru`enja, raspisuju javni
natje~aji. U to vrijeme vrlo uspje{no stvara i djeluje prvi nara{taj
{kolovanih arhitekata, koji je radom stvorio kvalitetne uvjete i
ozra~je za budu}e djelovanje mla|ih graditelja koji se vra}aju sa
{kolovanja iz inozemstva. Kova~i} i Baranyai dolaze 1900, Bastl
1901, Schön 1903, Fischer 1905, Kalda i Lubynski 1907, Ehrlich i
Sunko 1909. Njihove ideje novog secesijskog stila suprotstavljaju
se krutosti historicizma. One su sve ja~e po~ele prodirati u
zagreba~ku sredinu, ali s malim zaka{njenjem u odnosu prema
Europi. Tako se u prvom desetlje}u javlja nara{taj ro|en oko 1880.
A razdoblje izme|u dva svjetska rata mo`e se s punim pravom
opisati kao zlatno doba hrvatske arhitekture. Arhitektonska ostva-
renja D. Iblera, J. Denzlera, Z. Vrkljana, S. Löwyja, S. Gombo{a, I.
Zemljaka, E. Weismanna,  S. Plani}a, Z. Neumanna, M. Vidakovi}a,
E. Steinmanna i dr. u Hrvatskoj ravnopravno se nose s europskima.
Duh modernizma u Florschützovom djelu
U dvojbi izme|u slikarstva i graditeljstva nakon zavr{etka dekora-
tivno-slikarskog obrta (1895-1898) na Kraljevskoj zemaljskoj obrt-
noj {koli u Zagrebu S. Florschütz se zbog vida, ipak odlu~io za
graditeljstvo. [kolovanje je nastavio najprije na Graditeljskoj {koli
u Zagrebu (1898-1902), a zatim na Visokoj Kraljevskoj bavarskoj
tehni~koj {koli u Münchenu (1904-1906). Praksu je obavljao i kod
poznatog Josipa pl. Vanca{a u Sarajevu (1907). Nakon stjecanja
statusa ovla{tenoga graditelja S. Florschütz, zajedno sa {kolskim i
akademskim kolegom Aleksandrom Gyikettom i J. Kau~i}em, u
ljeto 1909. godine osniva gra|evno poduzetni{tvo "Kau~i}-Flor-
schütz-Gyiketta, ovla{teni graditelji".1 Poduzetni{tvo djeluje do 1913.
godine. Gra|evno je poduzetni{tvo odmah nakon osnivanja zapo~elo
intenzivno raditi, a za dobivene poslove zasigurno je zaslu`an J.
Kau~i}, koji je stekao iskustvo u gra|evnom poduzetni{tvu "Kau~i}-
-Jurdana". Novo poduzetni{tvo nastavlja zapo~eti posao poduzetni{tva
"Kau~i}-Jurdana", {to je vidljivo iz projekta za dogradnju drugog
kata ku}e Vrbani} u Prilazu 32. Prvu varijantu potpisuje poduzetni{tvo
"J. Kau~i} i Jurdana", a realiziranu varijantu potpisuje poduzetni{tvo
"Kau~i}-Florschütz-Gyiketta".
Iz samo prva ~etiri mjeseca postojanja prona|eno je (za sada) pet
projekata: dogradnja ku}e Mihali} u Nazorovoj, izgradnja ku}e
Tur~i} u Staroj Kne`iji, dogradnja ku}e Vrbani} u Prilazu, izgradnja
1 Godine 1913. S. Flor-
schütz istupa iz poduzet-
ni{tva, a Kau~i} i Gyiketta
nastavljaju zajedni~ko dje-
lovanje.
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zgrade Dru{tva za posmrtnu pripomo} na uglu Gunduli}eve i
Hebrangove te izgradnja ku}e Kati~i} u Gajevoj. Od pet projekata
tri je potpisao Kau~i}, jedan Florschütz, a jedan Gyiketta. Projekt
za dogradnju ku}e Vrbani} potpisao je Kau~i}, a oblikovanje
pro~elja sa stupovima u rubnim prozorima na posljednjem katu,
koji nagla{avaju rubove ku}a, upu}uje na suradnju s Florschützom,
jer su na sli~an na~in oblikovana uli~na pro~elja posljednjih katova
ku}a Kiseljak, Jakoby i Bosnodolsky.
Pronalaskom projekta ku}e Tur~i} u Staroj Kne`iji 13 (nije izvede-
no) pomi~e se po~etak Florschützova javnog djelovanja godinu
dana ranije, i to sa 1910. na 1909. godinu.2 Zbog skromnih
financijskih mogu}nosti investitora Florschütz projektira malu ku}u
tlocrtnog oblika slova L. Iz jednostavnoga i skromnog oblikovanja
upotrebom horizontalnih profilacija, oblikovanja prozora i krovnog
vijenca vidljiv je secesijski izraz vje{to prilago|en financijskim
mogu}nostima.
Iz prve godine rada poduzetni{tva svakako je najve}i posao dovr{enje
ugaone trokatnice Dru{tva za posmrtnu pripomo} na uglu Gunduli}eve
i Hebrangove. Prvobitni prijedlog projekta po kojemu je zapo~eta
izgradnja izradilo je za to vrijeme vrlo jako gra|evno poduzetni{tvo
"Hönigsberg i Deutsch".3 Promjedbeni projekt i daljnja izvedba
povjereni su mladom gra|evnom poduzetni{tvu "Kau~i}-Florschütz-
-Gyiketta". U tlocrtu i dimenzijama napravljena su manja odstupa-
nja od prvobitnog projekta, a oblikovanje pro~elja izvedeno je
potpuno razli~ito. Odustajanjem od historicisti~kog oblikovanja
pro~elja ukra{enog erkerima, brojnim pilastrima i mansardnim
krovi{tem prema zamisli poduze}a "Hönigsberg i Deutsch" pro~elje
je gotovo puristi~ki oblikovano. Bez obzira na to {to je promjed-
beni projekt u cijelosti potpisao Kau~i}, i tu se nazire Florschüt-
zovo sudjelovanje u projektu, osobito na temelju oblikovanja
zabata na uli~nim stranama krovi{ta.
Godine 1910. i 1911. Florschütz projektira pet stambeno-najamnih
ku}a: ^obalj u Ilici 1444 (1910), Jakoby u Gajevoj 55 (1910/1911),
2 U po~etak javnog dje-
lovanja bio je odre|en pro-
jektom stambeno-najamne
ku}e Jakoby 1910. godi-
ne. Vidjeti Kranj~evi}, Ja-
senka (1994): Graditelj
Sre}ko Florschütz, 1882-
1960, "Prostor" 2 (1-2): 136.
3 Na projektu se pot-
pisao mladi arhitekt Otto
Goldscheider.
4 Uz ku}u ̂ obalj R. Lu-
bynski istodobno radi stam-













Kne`ija 13, (design 1909),
not built
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dvori{nu ku}u Jakoby (1910) u Gajevoj 55a, ku}u u ulici Ribnjak
10 i Kiseljak u Gajevoj 53 (1911/1912). Tlocrt novoprona|enog
projekta ku}e ^obalj baziran je na ve} prihva}enom tlocrtu stam-
beno-najamnih ku}a, a trodijelno simetri~no pro~elje ukra{eno je
samo vertikalnim paralelnim bisernicama izme|u prozora, la`nim
balkonom u sredini prvog kata i la`nim zabatnim zavr{ecima na
prizemnim i mansardnim prozorima.
Na temelju oblikovanja navedenih stambeno-najamnih ku}a vidi se
da se ono kre}e u granicama ekspresionisti~ke artikulacije.
Po~etkom stolje}a Nazorova je ulica5 vrlo atraktivan predio za
gradnju obiteljskih vila. Od 1909. do 1912. godine poduzetni{tvo
"Kau~i}-Florschütz-Gyiketta" u Nazorovoj izvodi ~etiri gra|evine:
promjedbeni projekt za dvokatnu ku}u Mihali} 1909/1910. u Nazo-
rovoj 4, najamnu vilu Markovi} 1910/1911. u Nazorovoj 206,
zgradu dru{tva "Ljubav bli`njega" 1910/1911. u Nazorovoj 24 i
ku}u  Dobrowolsky na uglu Nazorove 2 i Britanskog trga (1912/
1913).
Projekt najamne vile Markovi} potpisali su Florschütz i Gyiketta i
mo`e se opisati kao vila na kojoj je najvi{e vidljiv utjecaj be~ke
secesije. Valovitost linija u oblikovanju krovi{ta, prozora, vrata i
lo|e daju ku}i rasko{an izgled na standardiziranoj parceli. Svojim
secesijskim oblikovanjem najbli`a je ku}i Gyiketta na Tu{kancu iz
1911. godine.
Projekt zgrade dru{tva "Ljubav bli`njega" u cijelosti potpisuje
Gyiketta.7 Zgrada nesvakida{nje namjene izgra|ena je na standard-
5 V. Kova~i}  1903/1904.
radi ku}u Auer u Nazo-
rovoj 10, A. Baranyai podi`e
1908. prvu zagreba~ku
najamnu vilu Harnisch, R.
Lubynski ku}u Zai} u Na-
zorovoj 3 1908. itd.
6 Projekt ku}e Markovi}
u PAZ nalazi se na adresi
Nazorova 18.
7 Iako je zgrada dru{tva
"Ljubav bli`njega" nekad
slu`ila za javno okupljanje,
danas je njezina namjena
stambena.
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iziranoj gra|evnoj parceli nedaleko od vile Markovi} i smje{tena je
na uobi~ajenoj gra|evnoj liniji. Tlocrt ku}e s velikom elipsastom
dvoranom u stra`njem dijelu odudara od tlocrta postoje}ih ku}a.
Glavni akcent u tlocrtu i pro~elju ku}e Dobrowolsky dan je
ugaonom peterokutnom erkeru koji na pro~elju posljednjeg kata
zavr{ava pro~eljnom plastikom u obliku vijenca. Rubovi ku}a u
tlocrtu i pro~elju nagla{eni su plitkim ~etvrtastim istacima.8 Oblik-
ovanje ku}e iz projekta neznatno se razlikuje od realiziranog
stanja, jer je raskinut ugovor s investitorom, a na pro~elje ku}e
upisuje se izvo|a~ radova "Pollak-Albert-Bornstein".
Zajedno s graditeljem Gyikettom, Florschütz 1913/1914. radi pre-
gradnju dvori{ne i dogradnju dviju uli~nih ku}a Kajfe{ u Ka~i}evoj 49,
spajaju}i ih oblikovno u jednu. Pro~elja posljednjih triju katova
oblikovana su simetri~no, na na~in da su kroz posljednja dva kata
u sredini pro~elja istaknuta ~etiri plitka pilastra koji zavr{avaju
jonskim kapitelima.
U tim prvim godinama Florschützova stvarala{tva o~ituje se vrlo
jak utjecaj modernizma, odnosno münchenskog {kolovanja, koji
autor vje{to prilago|ava zagreba~koj sredini. No ne mo`e se
pore}i ni to da je na po~etku svog stvarala{tva Florschütz imao
uzor i u Kova~i}evu stvarala{tvu - ku}ama dvojci Or{i}-Divkovi} u
Masarykovoj. Iz projekata prona|enih u poduzetni{tvu Florschütz
je najvi{e sklonosti pokazivao ekspresionisti~ko-apstraktnom obliko-
vanju, {to se o~ituje iz stambeno-najamnih ku}a u Gajevoj, Rib-
njaku i Ilici. A najvi{e sklonosti be~koj secesiji u poduzetni{tvu
pokazuje A. Gyiketta, {to je vidljivo iz projekta ku}e Markovi},
vlastite vile i zgrade dru{tva "Ljubav bli`njega".
8 Vanjsko oblikovanje ku}e
nije sasvim karakteristi~no za
S. Florschütza iz tog razdo-
blja, a nastalo je pod utjeca-
jem investitora.
9 Ku}a Kajfe{ nalazi se
uz ugaonu ku}u Gayer na
uglu Ilice i Ka~i}eve autora
S. Podhorskog iz 1907/
1908. U PAZ ku}a se nalazi
na adresi Ka~i}eva 2a.
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Uo~i Prvoga svjetskog rata Florschütz napu{ta Gra|evno poduzetni{tvo
"Kau~i}-Florschütz-Gyiketta" i osniva poduzetni{tvo pod nazivom
"S. Florschütz i drug", koje djeluje do sredine 1921. godine. Od
tog su poduzetni{tva prona|ena ~etiri projekta: stambeno-najamna
ku}a Bosnodolsky na Trgu I. Ma`urani}a 7, gara`e u Gunduli}evoj
21, ku}a Mihali} u Bosanskoj 21 (nije izvedena), a nakon rata
ku}a ^ango-Zeisller na Medve{}aku.
Povratak historicizmu
Godine 1921., zajedno s bra}om Hintermeier, Florschütz osniva
novo poduzetni{tvo i time zapo~inje njegova druga stvarala~ka
faza. U tom razdoblju nastaju stambeno-poslovne zgrade poduzet-
ni{tva (ku}a, skladi{te i gara`e) u @ajinoj, obiteljske ku}e na
Medve{}aku, u Ku{lanovoj, stambeno-najamne ku}e u Masaryko-
voj, Mi{kecovu prolazu, kino Europa, ku}a u Istarskoj i Jurjevskoj,
Ljevaonica metala i tvornica alatnih strojeva "Bra}a [ev~ik" u
Prilazu baruna Filipovi}a, te brojne dogradnje i pregradnje.
Prvi za sada poznati projekt Sre}ka Florschütza iz novog poduzetni{tva
jest prijedlog dogradnje poslovno-najamne ku}e Perok u dvori{tu
Masarykove 11 (1921). Ideju o najamnim poslovnim prostorijama u
dvori{tu, i to kroz tri eta`e, koja nije realizirana, Florschütz
ponavlja i dopunjuje stambenim prostorom du` cijelog Mi{kecova
prolaza na potezu Masarykova - Var{avska (1924/1925).
Godine 1922. Florschütz u @ajinoj 23 realizira vlastitu malu stam-
benu ku}u10 na kojoj dominira raznolikost otvora i vi{estre{nost
krovi{ta. Iako je sjedi{te poduzetni{tva u Dalmatinskoj 10, Flor-
10 U magistarskom radu
ku}a je datirana s 1925.
godinom. Zahvaljuju}u g|i.
D. ^engi}, projekt ku}e,
ureda, skladi{ta i gara`e
prona|en je na adresi
Magazinska 70.
SL. 4. Stambeno-najamna




FG. 4. ^obalj house,
Ilica 144 (1910)
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FG. 5. Markovi} House,
Nazorova 20 (1910/11)
schützova ku}a sve vi{e slu`i za potrebe poduzetni{tva. Tako u
dvori{nom dijelu Florschütz gradi urede s gara`om (1923) i skladi{te
(1927).
Analizira li se oblikovanje ku}a ^ango-Zeisller, Hahn-Weismayer,
Paspa, Mladi}-Ku~ko11, Mazzura te Firinger-Jan~ikovi} iz dvadesetih
godina, vidljivo je da ih karakteriziraju masivni reprezentativni
historicisti~ki oblici koji kulminiraju u stambeno-najamnim ku}ama
Müller.
Dogradnja ku}e Vasi} 1923. godine u Gunduli}evoj 23 rijedak je
primjer Florschützova puristi~kog oblikovanja po~etkom dvade-
setih. Na dvokatno secesijsko pro~elje iz 1907. Benedika i Baran-
11 Florschütz 1926. godi-
ne za Stanka Mladi} - Ku~ka
uskla|uje postoje}e stanje
s izvedenim stanjem i
dogra|uje drugi kat na Trgu
Vlatka Ma~eka 4. Ku}a je
kasnije dogra|ena. Ku}a
Mladi} - Ku~ko nalazi se uz
ku}u Paspa, odnosno na
sjevernoj strani trga.
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yaia Florschütz dogra|uje tre}i kat i preure|uje cijelo pro~elje.
Sedam godina kasnije odmah do nje projektira stambeno-poslovnu
~etverokatnicu sli~nog oblikovanja za gosp. Dirnbachera.
Za vrijeme izgradnje poteza Masarykova - Var{avska Hintermeier
kao suvlasnik poduzetni{tva 1924. godine projektira dogradnju
ku}e u Maksimirskoj 25,  1926. godine potpisuje prijedlog dvori{ne
dvokatne ku}e na Maruli}evu trgu 10 12 i  dogradnju  mansarde u
Kraji{koj 25 13.
Krajem dvadesetih Florschütz u oblikovanju sve vi{e upotrebljava
ravne linije (povratak modernizmu), {to je vidljivo iz ku}e Weller
i ku}e Dirnbacher.
Regionalni pristup
Iz tog razdoblja tijekom ovog istra`ivanja nije prona|en ni jedan
novi projekt. Ali prou~avanjem cjelokupnoga Florschützova stvarala{tva,
stvarala{tvo od 1938. do 1956. godine dobilo je novu dimenziju.
Trogodi{nji Florschützov rad na obnovi sela Kolarec 14 kod Kri`evaca,
prostorno-arhitektonski ozna~uje po{tovanje i uporabu regionalnih
arhitektonskih karakteristika u njegovu stvarala{tvu. Regionalne
oblikovne karakteristike potkalni~kog kraja Florschütz je vje{to
ukomponirao u moderna shva}anja obnove sela. U obnovi sela
Kolarec, Florschütz ide dalje, pa u smislu Gesamtkunstwerka radi
od izrade regulacijskog plana pa do projektiranja selja~kog namje{taja.
Projektiranjem razli~itih oblika i veli~ina ku}a postigao je da selo
djeluje jedinstveno i prepoznatljivo, a razli~itim varijacijama os-
novne jedinice seoske ku}e istodobno je proveo tipizaciju i indi-
vidualizaciju ku}a. I nakon Drugoga svjetskog rata Florschütz se u
stvarala{tvu koristi regionalnim arhitektonskim karakteristikama.
Tako je u seoskom prostoru iznimno kvalitetno oblikovao zgrade
poljoprivrednih zadruga u Gornjoj Rijeci (kod Kri`evaca), Visokome
(kod Novog Marofa) i op}insku zgradu u Sv. Ivanu Zelini.




14 Vidjeti: Kranj~evi}, Ja-
senka (1994): Jedinstven
primjer sveobuhvatnog di-
zajna ruralnih naselja u
Hrvatskoj, Obnova izgor-
jelog sela Kolarec, "Soci-
ologija sela" 32 (3/4): 123-
128, Zagreb.













S obzirom na to da nije prona|ena nikakva evidencijska knjiga
gra|evnih poduzetni{tava u kojima je Florschütz djelovao, da se u
ostav{tini Florschütza nalaze jo{ dvije fotografije izvedenih ku}a
nepoznate lokacije, da nema potkrijepljenih podataka o njegovu
djelovanju od 1930. do 1936. godine te da njegov rad nije
izazivao stru~ne rasprave, ovaj je rad jo{ uvijek samo dopuna
poznavanja njegova arhitektonskog stvarala{tva i poduzetni{tava u
kojima je djelovao. Njegovo cjelokupno do sada poznato stvarala{tvo
podijeljeno je u tri faze. Prva se`e od 1909. do 1920., druga od
1920/1921. do 1930., a tre}a od 1938. do 1956. godine. U
oblikovanju prvu fazu karakterizira duh modernizma, drugu povra-
tak historicizmu, da bi se na kraju vratio modernizmu, a tre}u
fazu obilje`ava upotreba regionalnih oblikovnih karakteristika. Produk-
tivnost je podjednaka u svim Florschützovim fazama. Iako postoje
nepotvr|eni podaci da je Florschütz djelovao od 1930. do 1936.
u Sloveniji, to nije dokazano.
Prou~avanjem dvostruko ve}ega arhitektonskog opusa graditelja
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FG. 8. House Vinski,
addition mansard,
Kraji{ka 25, fasade





FG. 9. House Vinski,
addition mansard,
Kraji{ka 25, plan
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kvalitetnom i vrlo produktivnom graditelju svog vremena. Podvrg-
nut tr`i{tu, stvaraju}i prema suvremenim kretanjima u arhitekturi
i nude}i cjelokupne gra|evne usluge od projektiranja do uporabne
dozvole, nije mu ostalo vremena za programatsko djelovanje. No
svojim ostvarenjima, pogotovu u prvoj fazi, pokazao je suvereno
poznavanje modernih arhitektonskih kretanja. Tako ku}e Jakoby i
Kiseljak u Gajevoj pripadaju vrlo kvalitetnim djelima zagreba~ke
arhitekture prvog desetlje}a XX. stolje}a. Za drugu fazu karakteristi~ne
su dvije krajnosti. Dok je oblikovanje ozna~eno povratkom histori-
cizmu, za svladavanje velikih raspona u Ljevaonici metala i tvornici
alata Florschütz upotrebljava suvremenu konstrukciju - metalnu
re{etkastu konstrukciju. Krajem dvadesetih vratio se puristi~kom
oblikovanju.
Tre}a faza tako|er je nastavak profesionalno kvalitetnog pristupa
arhitekturi, a o~ituje se upotrebom regionalnih oblikovnih karak-
teristika u projektiranju. Primjenom total dizajna i o~uvanjem
regionalnih karakteristika obnova sela Kolarec do danas je jedin-
stven primjer planiranja ruralnih naselja u Hrvatskoj.
Stoga ukupno arhitektonsko stvarala{tvo graditelja Sre}ka Flor-
schütza, od projektiranja do izvedbe stambeno-najamnih ku}a,
vila, kina, tvornice, obnove pogorjelog sela Kolarec, zgrada poljo-
privrednih zadruga, namje{taja te sudjelovanje na arhitektonskom
natje~aju, izlo`bi i poznavanje likovnog opusa ~ine originalan opus
i doprinos razvoju stambene i industrijske arhitekture u prvoj
polovici XX. stolje}a u Hrvatskoj.







FG. 10. Third story annex
and reconstructed facade
of the Kajfe{ tenement
house, Ka~i}eva 4
(1913/14)
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I. faza:
Sre}ko Florschütz i gra|evno poduzetni{tvo "Kau~i}-Florschütz-Gyiketta"
1 1909 - stamb.-posl. prizemnica Tur~i}, Stara Kne`ija 13, nije izvedena
2 1910 - stambeno-najamna ku}a Kati~i}, Gajeva 57
3 1909/1910 - dogradnja II. kata stamb.-najam. ku}e Vrbani}, Prilaz \. De`eli}a 32
4 1909/1910 - zgrada Dru{tva za posmrtnu pripomo}, Gunduli}eva 31
5 1909/1910 - ku}a Mihali}, Nazorova 4
6 1910 - stambeno-najamna ku}a ^obalj, Ilica 144
7 1910 - dvori{na stambeno-najamna ku}a Jakoby, Gajeva 55a
8 1910/1911 - stambeno-najamna ku}a Jakoby, Gajeva 55
9 1910/1911 - ku}a Markovi}, Nazorova 20
10 1911 - zgrada dru{tva "Ljubav bli`njega", Nazorova 24
11 ? - stambeno-najamna ku}a, Ribnjak 10
12 1911/1912 - stambeno-najamna ku}a Kiseljak, Gajeva 53
13 1911/1912 - obiteljska ku}a Gyiketta, Tu{kanac 70
14 1912 - preure|enje verande u zimski vrt, ku}a Radi~evi}, Pantov~ak 90
15 1912/1913 - stambeno-najamna ku}a Dobrowolsky, Nazorova 2
16 1913/1914 - dogradnja III. kata i preure|enje pro~elja ku}e Kajfe{, Ka~i}eva 2a
Sre}ko Florschütz i gra|evno poduzetni{tvo "Sre}ko Florschütz i drug"
17 1914/1915 - stambeno-najamna ku}a Bosnodolsky, Trg Ivana Ma`urani}a 7
18 1914/1915 - gara`e Dirnbacher, dvori{te Gunduli}eve 21
19 1915 - izgradnja balkona na postoje}oj jednokatnici Heinz, Dra{kovi}eva 13
20 1915/1916 - ku}a Mihali}, Bosanska 21, nije izvedena
21 1920/1921 - ku}a ^ango-Zeisller, Medve{}ak 50
II. faza: Sre}ko Florschütz i gra|evno poduzetni{tvo "Sre}ko Florschütz
i bra}a Hintermeier"
22 1921 - adaptacija uli~ne ku}e i dogradnja poslovno-najamne ku}e
Perok u dvori{tu, Masarykova 11, nije izvedeno
23 1921/1922 - ku}a dvojci Hahn-Weismayer, Medve{}ak 60-62
24 ? - Ljevaonica metala i tvornica alatnih strojeva "Bra}a [ev~ik",
Prilaz baruna Filipovi}a 18
25 1922 - ku}a Florschütz, A. @aje 23
W 1922 - dvori{na zgrada, Ilica 36
26 1923 - izgradnja ureda, skladi{ta i gara`e, Petra~i}eva 15
27 1923 - ku}a Markulin, Nova cesta 49, nije izvedena
28 1923 - dogradnja III. kata i preure|enje pro~elja ku}e Vasi}, Gunduli}eva 23
29 1923/1924 - ku}a Horvat, Ku{lanova 21
30 1923/1924 - stambeno-najamna ku}a Paspa, Trg V. Ma~eka 2
31 1924 - dogradnja tavana na ku}i Markovi}-@ani}, Maksimirska 25,
nije izvedeno
32 1924 - stambeno-poslovna najamna ku}a Müller, Masarykova 10
33 1924 - stamb.-posl. najamna ku}a Müller, Var{avska 4, nije izvedena
34 1924 - stambeno-poslovna najamna ku}a Müller, Mi{kecov prolaz
35 1924/1925 - kino Europa
36 1926 - dogradnja mansarde na ku}i Vinski, Kraji{ka 25, nije izvedena
37 1926/1927 - dvori{na dogradnja ku}e Kraus Maruli}ev trg 10, nije izvedeno
38 1926/1927 - dogradnja II. kata stamb.-najam. ku}e Mladi} - Ku~ko, Trg V. Ma~eka 4
III. faza: Sre}ko Florschütz
39 1927/1928 - ku}a Firinger, Istarska 31a
40 1928/1929 - ku}a Mazzura, Jurjevska 27b
41 1929 - ure|enje parfumerije Luxol, Teslina 7
42 1929/1930 - dogradnja tre}eg kata ku}e Riedl, Hatzova 21
43 1930 - prigradnja kuhinje u ku}i Michl, Maruli}ev trg 3
44 1930 - ku}a [pi~ek, Livadi}eva b.b., nije izvedena
45 1930/1931 - stambeno-poslovna najamna ku}a Weller, \or|i}eva 6
46 1930/1931 - stambeno-poslovna najamna ku}a Dirnbacher, Gunduli}eva 21
1938-1941 - obnova pogorjelog sela Kolarec kod Kri`evaca
1947/1952 - zgrada poljoprivredne zadruge u Visokom kod N. Marofa
oko 1950 - zgrada op}ine u Sv. Ivanu Zelini
1955/1956 - zgrada poljoprivredne zadruge u Gornjoj Rijeci kod Kri`evaca
* Ako je uz neku gra|e-
vinu upisana samo jedna
godina, to zna~i da je te
godine izdana gra|evna i
uporabna dozvola. Ako su
uz gra|evinu upisane dvije
godne, to zna~i da je u
prvoj godini izdana gra-
|evna dozvola, a u drugoj
godini uporabna dozvola.
Podebljane su godine is-
pred novoprona|enih pro-
jekata Sre}ka Florschütza i
poduzetni{tva u kojima je
djelovao u Zagrebu.
Za podatke zahvaljujem
prof. dr. sc. Vladimiru Be-
denku, Aleksanderu Laslu,
dipl. ing. arh., dr. sc. Zlatku
Juri}u, Dubravki ^engi}
prof., mr. Darji Radovi}-
-Mahe~i} i Sandri Jura{i},
dipl. ing. arh.
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Gra|evina: obiteljska prizemnica Tur~i}
Investitor: Gabrijel i Tereza Tur~i}
Lokacija danas: St. Kneija 13
Lokacija nekad: Kalinovica
Dat. projekta: IX/1909.
Dat. gra|. dozv.: nije izvedeno




Gra|evina: dogradnja II. kata stambeno-najamne ku}e Vrbani}
Investitor: Marica, Marta i Ivanka Vrbani}
Lokacija danas: Prilaz \ure Deeli}a 32
Lokacija nekad: Prilaz \ure Deeli}a 32
Dat. projekta: 1. projekt za jednokatnicu 1882. 2. projekt za dogradnju II. kata, preina~eni
nacrt za dogradnju 2. kata od XII/1909.
Dat. gra|. dozv.: 1. gra|evinska dozvola za jednokatnicu 1882. 2. gra|evinska dozvola za
nadogradnju 03. VII. 1909.
Dat. upor. dozv.: 1. uporabna dozvola za jednokatnicu 1883., 2. uporabna dozvola za nadogradnju
izdana 27. I. 1910.
Projektant: Gra|evno poduzetni{tvo "Kau~i}-Florschütz-Gyiketta", projekt u cijelosti potpisao
J.  Kau~i}
Izvor: PAZ
Napomena: Za prvu varijantu dogradnje 2.  kata 1909. za projektant je navedeno
Gra|evno poduzetni{tvo "J.  Kau~i} i Jurdana, ovla{teni graditelji".  Projektant
za dvori{nu dvokatnu ku}u Vrbani} je Gra|evno poduzetni{tvo "J. Kau~i} i
Jurdana", datacija dozvole  03. VII. 1909. nije izvedena.
Godina 1909.
Gra|evina: trokatna zgrada Dru{tva za posmrtnu pripomo}
Investitor: Dru{tvo za posmrtnu pripomo}
Lokacija danas: Gunduli}eva 31
Lokacija nekad: Gunduli}eva 36
Dat. projekta: 31. XII. 1909.
Dat. gra|. dozv.: 1909.
Dat. upor. dozv.: 1910.
Projektant: Gra|evno poduzetni{tvo "Kau~i}-Florschütz-Gyiketta", projekt potpisao Kau~i}
Izvor: PAZ
Izmj. i dop. projekta dogradnja 1964.
Napomena: Prvobitnu varijantu projekta izradili Hönigsberg i Deutsch.
Godina 1910.
Gra|evina: dogradnja II. kata ku}e Mihali}
Investitor: Ivan i Ljubica Mihali}
Lokacija danas: Nazorova 4
Lokacija nekad: Josipova~ka cesta
Dat. projekta: 19. IX. 1909.
Dat. gra|. dozv.: 11. X. 1909.
Dat. upor. dozv.: 03. VI. 1910.
Projektant: Gra|evno poduzetni{tvo "Kau~i}-Florschütz-Gyiketta", projekt potpisao Kau~i}
Izvor: PAZ
Izmj. i dop. projekta: Za Andriju pl. Mutafeliju 1922. projekt dvori{ne ku}e izradilo je Gra|evno
poduzetni{tvo "Bra}a Kau~i}-Gyiketta", a projekt je potpisao Gyiketta.
Katalo{ki pregled novoprona|enih projekata Sre}ka
Florschütza i poduzetni{tva u kojima je djelovao






Lokacija danas: Ilica 144
Lokacija nekad: Ilica
Dat. projekta: 1910.
Dat. gra|. dozv.: 13. VI. 1910.
Dat. upor. dozv.: 16. XII. 1910.
Projektant: Gra|evno poduzetni{tvo "Kau~i}-Florschütz-Gyiketta"
- tlocrte, presjek i stati~ki prora~un potpisao Gyiketta
- pro~elje potpisao Sre}ko Florschütz
Izvor: PAZ
Godina 1910.
Gra|evina: najamna vila Markovi}
Investitor: Apolonija Markovi}
Lokacija danas: Nazorova 20
Lokacija nekad: Adolfa Mo{inskog
Dat. projekta: 1910.
Dat. gra|. dozv.: 1910.
Dat. upor. dozv.: 28. III. 1911.
Projektant: Gra|evno poduzetni{tvo "Kau~i}-Florschütz-Gyiketta", tlocrte potpisao Gyiketta, a
pro~elja S. Florschütz
Izvor: PAZ
Izmj. i dop. projekta: 1912. ure|enje podruma u stan izvela Zagreba~ka zidarska zadruga
Godina 1911.
Gra|evina: zgrada dru{tva "Ljubav blinjega"
Investitor: dru{tvo "Ljubav blinjega"
Lokacija danas: Nazorova 24
Lokacija nekad: Adolfa Mo{inskog 20
Dat. projekta: 1911.
Dat. gra|. dozv.: 1911.
Dat. upor. dozv.: 09. XII. 1911.





Investitor: Hermina i Dragutin Dobrowolsky
Lokacija danas: Nazorova 2
Lokacija nekad: Mo{inskog 2, ugaonica Adolfa Mo{inskog i Peja~evi}eva trga
Dat. projekta: 04. V. 1912.
Dat. gra|. dozv.: 17. VIII. 1912.
Dat. upor. dozv.: 01. VII. 1913.
Projektant: Gra|evno poduzetni{tvo "Kau~i}-Florschütz-Gyiketta"
- tlocrt, pro~elje i stati~ki prora~un potpisao Sre}ko Florschütz
Izvor: PAZ
Izmj. i dop. projekta: 1928. pregradnja podruma u lokale; 1930. pregradnja podruma u lokale
1960. adaptacija tavana




Gra|evina: dogradnja tre}eg kata i preure|enje pro~elja ku}e Kajfe{
Investitor: Andrija i Julijana Kajfe{
Lokacija danas: Ka~i}eva 2a
Lokacija nekad: Ka~i}eva 4
Dat. projekta: 17. V. 1913.
Dat. gra|. dozv.: 11. VI. 1913.
Dat. upor. dozv.: 1914.
Projektant: Gra|evno poduzetni{tvo "Kau~i}-Florschütz-Gyiketta", tlocrte potpisao Gyiketta,
pro~elje potpisao Sre}ko Florschütz
Izvor: PAZ
Godina 1915.
Gra|evina: izgradnja uli~nog balkona na ku}i Heinz
Investitor: Oskar i Alice Heinz
Lokacija danas: Dra{kovi}eva 13
Lokacija nekad: Dra{kovi}eva 13
Dat. projekta: 1915.
Dat. gra|. dozv.: 1915.
Dat. upor. dozv.: -
Projektant: Gra|evno poduzetni{tvo "Sre}ko Florschütz i drug", potpisao S. Florschütz
Izvor: PAZ
Izmj. i dop. projekta: na istoj je lokaciji ku}a arh. S. Löwyja
Godina 1915/1916.
Gra|evina: ku}a Mihali}
Investitor: Ivan i Ljubica Mihali}
Lokacija danas: Bosanska 21
Lokacija nekad: Bosanska cesta
Dat. projekta: prvi prijedlog o`ujak 1915, drugi prijedlog 10. IV. 1916.
Dat. gra|. dozv.: 14. IV. 1916.
Dat. upor. dozv.: - nije izvedeno
Projektant: Sre}ko Florschütz, na istom projektu potpisi Stjepana Aranjo{a i Otta Mundera
Izvor: PAZ
Izmj. i dop. projekta: 1924. za Stjepana i Mariju @agar promjedbeni projekt izradio Josip Rako{
Godina 1921.
Gra|evina: adaptacija uli~ne ku}e i dogradnja poslovne gra|evine u dvori{tu ku}e Kavi}-
Perok
Investitor: M. Kavi}, I. Perok i St. Perok
Lokacija danas: Masarykova 11
Lokacija nekad: Marovska ul.
Dat. projekta: 1921.
Dat. gra|. dozv.: 1921.
Dat. upor. dozv.: dogradnja u dvori{tu nije izvedena
Projektant: Gra|evno poduzetni{tvo "Sre}ko Florschütz i bra}a Hintermeier", projekt u
cijelosti potpisao S. Florschütz
Izvor: PAZ




Gra|evina: dogradnja III. kata ku}e Vasi}
Investitor: D. Vasi}
Lokacija danas: Gunduli}eva 23
Lokacija nekad: Gunduli}eva 23
Dat. projekta: 1. projekt za dvokatnicu 1907, 2. projekt za nadogradnju III. kata 1923.
Dat. gra|. dozv.: 1. gra|evna dozvola 1907, 2. gra|evna dozvola 1923.
Dat. upor. dozv.: -
Projektant: 1. projekt za dvokatnicu izradili arhitekti Benedik i Baranyai, 2. projekt za
dogradnju III. kata izradilo Gra|evno poduzetni{tvo "Sre}ko Florschütz i bra}a
Hintermeier", statiku, tlocrte, pro~elje i presjek potpisao Sre}ko Florschütz
Izvor: PAZ
Izmj. i dop. projekta: 1932. za gosp. Vasi}a na~injena preinaka dimnjaka, projektant Sre}ko
Florschütz, ovla{eni graditelj
Godina 1923.
Gra|evina: uredi i garae Gra|evnog poduzetni{tva "Florschütz i bra}a Hintermeier"
Investitor: S. Florschütz i bra}a Hintermeier
Lokacija danas: Petra~i}eva 15
Lokacija nekad: Magazinska
Dat. projekta: 1923.
Dat. gra|. dozv.: 1923.
Dat. upor. dozv.: - izvedeno
Projektant: Sre}ko Florschütz i bra}a Hintermeier, projekte potpisao J. Hintermeier
Izvor: PAZ
Godina 1923.
Gra|evina: stambeno-najamna ku}a Paspa
Investitor: Leo i Maks Paspa
Lokacija danas: Trg V. Ma~eka 2
Lokacija nekad: Prilaz \. Deeli}a
Dat. projekta: 1923. i 1924.
Dat. gra|. dozv.: prva gra|evna dozvola 16. VI. 1923, druga gra|evna dozvola 03. VI. 1925.
Dat. upor. dozv.: 03. I. 1925.
Projektant: Gra|evno poduzetni{tvo "Sre}ko Florschütz i bra}a Hintermeier", prvi prijedlog
potpisao Hintermeier, drugi prijedlog potpisao S. Florschütz
Izvor: PAZ
Godina 1924.
Gra|evina: dogradnja tavana i prigradnja stambene ku}e Markovi}-@ani}
Investitor: Dragica Markovi} i Franjo @ani}
Lokacija danas: Maksimirska 25
Lokacija nekad: -
Dat. projekta: 1924.
Dat. gra|. dozv.: nije dobivena
Dat. upor. dozv.: nije izvedeno
Projektant: Gra|evno poduzetni{tvo "Sre}ko Florschütz i bra}a Hintermeier", projekt u
cijelosti potpisao J. Hintermeier
Izvor: PAZ
Izmj. i dop. projekta: 1925. projekt za prigradnju kuhinje izradilo Gra|evno poduzetni{tvo "Sre}ko
Florschütz i bra}a Hintermeier", potpisao J. Hintermeier




Gra|evina: dogradnja mansarde na ku}i Vinski
Investitor: Otto Vinski
Lokacija danas: Kraji{ka 25
Lokacija nekad: Kraji{ka 25
Dat. projekta: 1926.
Dat. gra|. dozv.: 05. III. 1926.
Dat. upor. dozv.: nije izvedeno
Projektant: Gra|evno poduzetni{tvo "Sre}ko Florschütz i bra}a Hintermeier", projekt u
cijelosti potpisao J. Hintermeier
Izvor: PAZ
Izmj. i dop. projekta: 1927. za investitora Ljubicu i Josipa ^r~ek projekt izradilo Gra|evno
poduzetni{tvo "Sre}ko Florschütz i bra}a Hintermeier", projekt u cijelosti
potpisao J. Hintermeier
Godina 1926.
Gra|evina: prigradnja dvori{ne dvokatne ku}e Kraus
Investitor: Lavoslav i Irma Kraus
Lokacija danas: Maruli}ev trg 10
Lokacija nekad: Maurani}ev trg 13
Dat. projekta: 1905. projektirali "Pilar-Mally-Bauda", IX/1926. prigradnja dvori{ne dvokatne
ku}e, projektiralo Gra|evno poduzetni{tvo "S. Florschütz i bra}a Hintermeier",
tlocrte potpisao J. Hintermeier
Dat. gra|. dozv.: nije izvedeno
Projektant: IX/1926. prigradnju dvori{ne dvokatne ku}e projektiralo Gra|evno poduzetni{tvo
"Sre}ko Florschütz i bra}a Hintermeier", tlocrte potpisao J. Hintermeier
Izvor: PAZ
Izmj. i dop. projekta: 1933. pregradnju sobe potpisuju bra}a Carnelluti
Godina 1926.
Gra|evina: dogradnja II. kata stambeno-najamne ku}e Mladi} Ku~ko
Investitor: Stanko Mladi} Ku~ko
Lokacija danas: Trg Vlatka Ma~eka 4
Lokacija nekad: Prilaz \ure Deeli}a 82 (Trg P. Drap{ina 4)
Dat. projekta: 1. projekt za jednokatnicu V/1926.
Dat. gra|. dozv.: 1. gra|evna dozvola za jednokatnicu 06. VI. 1926, 2. gra|evna dozvola za
dogradnju II. kata
Dat. upor. dozv.: 24. I. 1927.
Projektant: 1. projektant za jednokatnicu Stjepan Kundi}, ovla{teni graditelj, 2. projektant
za dogradnju II. kata Gra|evno poduzetni{tvo "Sre}ko Florschütz i bra}a
Hintermeier", uskla|ivanje projekta s izvedenim stanjem. Tlocrt I. i II. kata i
pro~elja potpisuje Sre}ko Florschütz, a tlocrt podruma i prizemlja Juraj
Hintermeier
Izvor: PAZ
Izmj. i dop. projekta: Projekt dogradnje III. kata i tavana 1936. izra|uje Stjepan Kundi}
Godina 1929.
Gra|evina: ure|enje parfumerije Luxol
Investitor: Svrati{te Janje d. d.
Lokacija danas: Teslina 7
Lokacija nekad: Nikoli}eva 7
Dat. projekta: 1929.
Dat. gra|. dozv.: 28. XII. 1929.
Dat. upor. dozv.: -
Projektant i izvo|a~: ovla{teni graditelj Sre}ko Florschütz, projekt potpisao S. Florschütz
Izvor: PAZ
Izmj. i dop. projekta: -




Gra|evina: dogradnja III. kata ku}e Riedl
Investitor: Marija Riedl
Lokacija danas: Hatzova 21 (Ul. 8. maja 12)
Lokacija nekad: Hatzova 21
Dat. projekta: 1. projekt 1896, 2. projekt za dogradnju III. kata od III/1929.
Dat. gra|. dozv.: za dogradnju tre}eg kata 10. VII. 1929.
Dat. upor. dozv.: za dogradnju tre}eg kata 26. VI. 1930.
Projektant: 1. projektant prvog projekta Atelier H. Ehrlich, 2. projektant za dogradnju
tre}eg kata Sre}ko Florschütz, ovla{teni graditelj
Izvor: PAZ
Godina 1930.
Gra|evina: adaptacija i prigradnja trokatnice Michl
Investitor: Slava Michl
Lokacija danas: Maruli}ev trg 3
Lokacija nekad: Maruli}ev trg 3
Dat. projekta: 1. projekt 1909.
Dat. gra|. dozv.: 26. XI. 1930. projekt za adaptaciju i prigradnju trokatnice projektira
Sre}ko Florschütz
Dat. upor. dozv.: 1. uporabna dozvola 1910, 2. adaptacija i prigradnja nije izvedena
Projektant: 1. projekt 1909. radi Ivan Hrainsky, 2. projekt 1930. radi Sre}ko Florschütz,
ovla{teni graditelj
Izvor: PAZ
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The Architect Sre}ko (Felix) Florschütz
New Contributions for Understanding an Architectural Opus
Further research into the architecture of Sre}ko Florschütz (1882-
1960) was carried out in the Zagreb Historical Archives. More
than twenty new projects were discovered, which doubled the
current insight into Florschützs work. We now know of almost
fifty designs of various kinds of buildings, which gives a more
complete insight into his work and into the level of architecture
in Zagreb and Croatia. Although Florschütz worked until almost
the mid-fifties, the newly discovered designs are from Zagreb and
date from 1909-1930. No registry books of building contractors
for whom Florschütz worked have been found, his legacy contains
two photographs of completed houses on unknown locations,
there are no corroborated data about his work between 1930 and
1936, and his work did not provoke any discussion in professional
circles. Therefore, this paper is a contribution to understanding
his architectural work, and the activities of the building contrac-
tors he worked with.
Florschütz cooperated with four building firms whose owner or
part-owner he was. These were: Kau~i}-Florschütz-Gyiketta, Sre}ko
Florschütz and Co., Sre}ko Florschütz and the Hintermeier Bros.,
and finally just Sre}ko Florschütz. Each contracting firm performed
complete building services: designing, acquiring a building permit,
construction, and acquiring a use permit.
Florschützs entire work is divided into three stages: the first from
1909 to 1920, the second from 1920/21 to 1930, and the third
from 1938 to 1956. Although there is oral data that Florschütz
worked in Slovenia from 1930 to 1936, no proof has been found.
All the stages are of equal quality. The first is characterized by an
avant-garde approach to designing with a pronounced desire for
abstract expression. The second is more strongly representational
with the use of historicist forms, and wanes at the end of the
twenties. The main characteristic of the third stage is honouring
regional characteristics in design.
Sre}ko Florschütz designed and built a large number of buildings
for various purposes: small family homes, villas, residential and
business blocks, factories, cinemas, town halls, buildings for agri-
cultural co-operatives, and so on. He also designed furniture,
planned and rebuilt an entire gutted village, took part in architec-
tural competitions and exhibitions, and had a great knowledge of
art. He belongs to the group of very versatile, excellent and
productive architects of his time.
Jasenka Kranj~evi}
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